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（inductive school）」に分類され，前者には，Paton［1922］，Edwards and Bell
［1961］，および Sprouse and Moonitz［1962］等1が属し，「彼らの勧告はさまざ
まあるけれども」，「現在価格情報（current-price information）」＝時価情報を重
視し，「伝統的な実現概念」を否定し―ただし Edwards and Bell［1961］のみは
否定していない―，「絶対的な会計モデル（implicit accounting models）」を提
言するという点で一致していた（AAA［1977］pp.6―8, 10：邦訳［1980］13―19，22
頁）。また，後者には，Paton and Littleton［1940］2や Littleton［1953］等が属し，













1 ここで，Edwards and Bell［1961］と Sprouse and Moonitz［1962］に関しては，椛田
［2005c］・［2006］・［2016］を参照。











































































































































れてこなかった（little attention has been paid to the objective of providing in-
formation for investment decisions）」ことがわかる。すなわち，「会計研究者
は，財務諸表の読者として所有者，株主および債権者」等を記述しているが，
「投資者の問題を分析する場合，会計人がいかなる情報を提供することがで
き，投資者にとっていかなる情報が有用であるか（what information can be








































究を批判した後，Staubusは，会計の一般的性格（the nature of accounting）
を明らかにし，自説の展開の準備としている。
「投資意思決定に利用される情報を提供する場合の会計固有の役割を手際よ
く分析するに先だって，会計の性格（the nature of accounting）」についての


























































































出能力（the firm’s monetary capacity to disburse cash），（2）投資者に対する経




















































sent cash balance）」＋「将来の現金収入（future cash receipts）」＝「契約で確定
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しているか確定するものと予想される将来の現金支出（future cash disburse-
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